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申請者は、乳児型 Pompe病患者と健常対照者 3例ずつから iPS細胞を樹立し、骨格筋分化
のマスター制御因子 MyoD の強制発現により骨格筋細胞を分化誘導した。その結果、患者











 なお、本学位授与申請者は、平成 30 年 10 月 16 日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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